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 第 1 章は、問題の簡単な紹介と、いくつかの先行研究の説明にあてられている。各生産要素内に
質の違いがあることまで考慮しようとするとき、分析は当然ながら複雑になる。そのため、先行研究





































論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
第 2 章は、Economics Bulletin に掲載されたものであり、第 4 章は International Journal of 
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